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Современное состояние военного образования с наметившимися тенденциями 
в его развитии выдвигает новые требования к профессиональной подготовке 
военных специалистов Вооруженных Сил Республики Беларусь. В числе значимых – 
глубокие профессиональные знания и умения, способность к гибкому их 
применению, инициативность, коммуникабельность, творческая активность, 
готовность к непрерывному саморазвитию. Задачей образования в настоящее время 
является не только овладение навыками общения на иностранном языке, но и 
приобретение специальных знаний по выбранной специальности. 
Курсанты должны готовиться как всесторонне развитые, сознательные и 
активные защитники нашей земли и нашей Родины, уметь грамотно, 
квалифицированно решать задачи, стоящие перед будущими офицерами. 
Многообразие ситуаций в различных сферах профессионального общения, как, 
например, рабочие встречи, ознакомительные визиты, обучающие семинары и 
форумы, ведение переговоров, совместные учения и т.п. требует от современного 
военного специалиста готовности решать профессиональные задачи в условиях 
иноязычной компетенции.   
Обучение иностранному языку в Военной Академии Республики Беларусь 
является составной частью подготовки военных специалистов различного профиля, 
призванных в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта достичь определенного уровня владения иностранным языком.  
В рамках учебного процесса курсанты ежегодно принимают участие в 
международных и республиканских научно-практических конференциях, 
олимпиадах по иностранному языку, конкурсах военного перевода и т.д. При этом 
стоит отметить, что курсанты необычайно охотно участвуют в различного рода 
соревнованиях и играх, которые проходят как в служебной, так и в учебной 
деятельности между курсантами в отделении, между отделениями во взводе и 
взводами в роте.  
Данная традиция, в свою очередь, требует разнообразия методов обучения 
курсантов английскому языку и применения на практических занятиях современных 
образовательных технологий, основанных на применении активных методов 
обучения и воспитания. Как показывает опыт, наиболее эффективно себя 
зарекомендовали, такие методы активного обучения, как деловые игры.  
Интересен тот факт, что предшественником деловых игр является 
зародившаяся в XVII-XVIII веках военная игра. Первое упоминание деловой игры 
значилось как «военные шахматы», потом как «маневры на карте». Военные игры 
используются при составлении планов военных операций.  В XIX веке военные игры 
должны были служить для того, чтобы разбудить внимание молодых 
военнослужащих и уменьшить трудности при обучении. [1] 
Методы активного обучения, к которым относятся деловые игры, побуждают к 
активной учебно-познавательной, мыслительной, практической и творческой 
деятельности, развивают познавательный интерес, стимулируют поисковую 
деятельность и подводят к основам исследовательской работы. Сущность методов 
активного обучения в создании педагогических и психологических условий, 
 
 
 
способствующих проявлению интеллектуальной, личностной и социальной 
активности обучающихся [1]. 
Согласно исследователю А.Б. Толкачеву, который занимался применением 
учебных игр в учебно-познавательном процессе военного вуза, деловая игра, как 
активный метод обучения с присущим ей элементом соревновательности, полностью 
соответствует индивидуально-личностным особенностям курсантов и способствует 
успешному достижению поставленных образовательных целей. «Каждый курсант 
должен иметь возможность для самоутверждения и саморазвития. Преподаватель 
должен помочь курсанту стать в игре тем, кем он может стать, показать ему самому 
его лучшие качества, которые могли бы раскрыться в динамике общения» [3].  
Одним из главных компонентов структуры учебной деятельности является 
учебная задача. Она предлагается обучающемуся как определенное учебное задание 
(формулировка которого очень существенна для его решения и результата) в 
определенной учебной ситуации [2].   
Анализ источников по педагогике, психологии и лингводидактике, а также 
практический опыт позволяют нам выявить следующие педагогические условия при 
подготовки и проведении деловых игр в процессе обучения английскому языку в 
Военной академии Республики Беларусь… 
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